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A csákó szó története. 
A c ímbel i csákó szó e rede te i smere t l en . Azt t u d j u k , h o g y 
a h u s z á r s á g i n t é z m é n y é n e k á tvé t e l e r é v é n a m a g y a r csákó szó 
is m e g h o n o s o d o t t több e u r ó p a i nye lvben , de h o g y a m a g y a r b a n 
m i e szó végső e r ede t e : s e n M s e m t u d j a . 
•Megfej tés i k í sé r l e t v a n u g y a n több is, — ezek közö t t leg-. 
r ész le tesebb a SzARVASé (Nyr . X I I , 481), — de ezek, m i n t az 
E t S z . b í r á l a t á b ó l l á t h a t j u k : m i n d h a s z n a v e h e t e t l e n e k . N e m 
fog la lkozom t e h á t e szó e r ede t é r e vona tkozó m e g f e j t é s i k ísér le -
tekke l , h a n e m s z á m b a v e s z e m e szóról való n y e l v i a d a t o k a t , m e g 
a k ü l ö n f é l e j e l e n t é s v á l t o z a t o k a t és ezeknek a l a p j á n i gyekszem 
m e g k e r e s n i a szó e rede téhez vezető he lyes ú t a t . 
Az E tSz . -ban a csákó s zónak i l y e n j e l en t é sv á l t o za t a i van -
n a k : 1. ,ein ochs oder e ine k u h m i t a u s w á r t s g e b o g e n e n h ö r n e r n , 
k iá l ló , szétál ló, s k i ssé fö l fe lé g ö r b ü l t s z a r v ú (ökör, tiehén)', első 
a d a t e r r e a j e l en tés re 1594-ből va ló : „csákó b a r n a t a r c s a [t. i. 
ökör ] (Nyr . X X X I I , 158.), 2. .kiálló s za rv ' (MTsz.); 3. ,ökör- és 
t e h é n n é v ' ; 4. (elav.) ,a s ü v e g c s á k ó j a : f ü l e v. f a r k a a süveg-
n e k ' ; ,a s ü v e g k a r i m a rézsú tos h a s í t é k a , a m e l y s z á r n y m ó d j á r a 
e l á l l t a süvegtől ' , első a d a t 1736-ból APOR Met . T r a n s . c. m ű v é -
b e n : „Az i f j a k p e n i g n y á r b a n u g y a n hason ló f eke t e s ü v e g e k e t 
v i se l t enek , de csákóst... a z s ü v e g n e k az csákóját ezüs t tőve l 
s ű r ű n m e g r a k t á k . . . " (Mon. Í r ó k X I , 348.); 5. ,genus t e g u m e n -
t u m capi t i s , t s chake lhaube , de r he lml iu t , t sehako ' , első a d a t a 
X V I I I . századból (vö. NAGY-NEMES: A m a g y . v ise le tek tör té -
n e t e 194. 1.); 6. , szemtelen ' ; ,e j e l en té s re egye t l en e g y a d a t v a n s 
kétséges , h o g y helyes-e a szó j e l en tésének ér te lmezése . A z a d a t 
í g y szól: csákó: szemtelen. , E r i g g y i n n e n te csákó; m i n d é g há -
r á g i t o d áz e n y i m á n y á m á t ! ' (Nyr . X X I I I , 144.); 7. (csákóra): 
, c sákóra v a n v á g v a a süveg , a d o l m á n y ' , első a d a t X V I I . sz. 
e lső feléből, 1638-ból va ló [BOD, S m i r n a i szent P o l i k a r p u s 85.]: 
, ,A' D e á k o k p e d i g és Oskola M e s t e r e k s k a t u l i a s süvege t n e vi-
s e l j enek . . . A ' s k a t u l i á s s ü v e g a ' f e k e t e süveg m e l l y tsákóra 
vagyon vágva"; csákóra hányja a ló a l á b á t (MNy. X I , 370.) 
j e len tése n i n c s f e l t ü n t e t v e ; csákóra áll v l m i : e lőre á l l ( N y F . 
X I , 370.). 
Az EtSz.-ból m e g t u d j u k m é g a z t is, h o g y e j e l en tésvá l toza -
tok e t y m o l o g i a i l a g egy szóhoz f ű z ő d n e k ; t o v á b b á azt , h o g y e 
j e l en t é svá l t oza tok közül a .szétálló s kissé fö l fe lé g ö r b ü l t s z a r v ú 
( tehén, ökör) ' az e r ede t i je lentés . 
A z E tSz . -nak ez a m e g á l l a p í t á s a i gen fontos , m e r t ezzel 
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t u l a j d o n k é p p e n r á m u t a t a r r a , h o g y a csákó szó e rede té t a z ál-
l a t t enyész t é s kö rében , v a g y i s a : p á s z t o r n y e l v b e n kel l 
kieresnünk. 
A j e l en t é svá l toza tok tüze tes v i z s g á l a t á b ó l az is k i t ű n i k , 
h o g y ezeknek állandó v o n á s u k az egyenes i r á n y b ó l való, az 
e g y i r á n y b ó l v a l ó e l t é r é s megje lö lése . 
Csákó-szarp „ké t o lda l t a f e j t ő l e l á l l ó a n n ő s c sak bi-
zonyos t á v o l s á g r a g ö r b ü l befe lé (MNy. V I I I , 188.); csákó: ,a 
s ü v e g k a r i m a r ézsú tos h a s í t é k a , a m e l y s z á r n y m ó d j á r a e l á l l 
a süveg tő l ' ; csákóra v a n v á g v a a d o l m á n y ; a z t j e l e n t i : n p m 
e g y e n e s e n , f e r d é n v a n v á g v a az e l e j ének s z á r n y a l en t . K i -
v i l ág l i k ez az a l á b b i idéze tből : „A X V I I I . s zázad h a t v a n a s 
évei től k e z d v e . . . a d o l m á n y az edd ig iné l is r ö v i d e b b lesz, ú g y 
h o g y m i n d j á r t a de rék a l a t t végződik, a l j á t k e r e k r e 
v á g t á k s a c s á k ó r a v á g o t t s z á r n y a k e l t ű n n e k " 
(NAGY-<NEMES: A m a g y . v i se le tek tört . , 193. 1.). A M N y . - b e n ( X I , 
370.) ezt o l v a s s u k : „csákóra h á n y j a a ló a l á b á t " . J e l e n t é s e o t t 
n inc s meg je lö lve , én, a csákó szó eddig i j e l e n t é s v á l t o z a t a i t figye-
lembe véve, í g y é r t e l m e z e m : , s z é t h á n y j a a l á b á t , k i f e l é 
h á n y j a a l á b á t . 
E z e k m e g g o n d o l á s á v a l m o s t m á r k ö n n y ű a j e l en tés fe j lő -
dés t o v á b b i i r á n y á n a k k i m u t a t á s a . Az e r ede t i l eg s z a r v á l l á s t 
jelölő csákó szóval a ssz imi lác iós j e l en té svá l tozás köve tkez t ében 
a s ü v e g k a r i m a rézsútos , s z á r n y m ó d j á r a e lá l ló h a s í t é k á t is je-
lö ln i kezde t ték , s í gy ke le tkeze t t a süveg csákója b i r t o k o s jelzős 
k i f e j ezés ; a csákóval e l l á to t t süvege t p e d i g csákós süvegnek 
nevezték . H a n g s ú l y o z o m , h o g y a r ég i n y e l v b e n *csákó-süveg 
n e m volt. N e m m a g y a r á z h a t o m t e h á t a z önál ló , • ,huszársüveg , . 
süveg ' j e l en tésű szó ke le tkezésé t j e l e n t é s t a p a d á s s a l . De e r r e 
n inc s is szükség. E g y s z e r ű e n ú g y ke le tkeze t t , h o g y a csákós 
süveget a n n a k l e g f o n t o s a b b je l lemzőjéről , a csákóról (— a sü-
v e g k a r i m a rézsú tos h a s í t é k a ) röv iden csákónak kezde t t ék ne -
vezni. 
í m e t ehá t , m o s t m á r v i l á g o s a n l á t j u k a csákó szó je len tés -
fe j lődésének tö r t éne t é t . De h o g y egészen t e l j e s l e g y e n e szó je-
l e n t é s t a n i és t á r g y i m a g y a r á z a t a , h a d d z á r j a m be d o l g o z a t o m 
ezen első részé t a köve tkező idézet te l : „ . . . a c sákós s ü v e g is 
m e g v á l t o z i k ; e lveszt i e lál ló s zá rnyá t , a m i m é g 1740—50 k ö r ü l 
is e g y i k je l lemző s a j á t s á g a volt , v a l a m i n t k a r i m á j á t , c sak a 
m a g a s h e n g e r a l a k m a r a d m e g belőle s o lda l t l e c s ü n g ő vi téz-
kötéses z s i n ó r r a l p ó t o l j á k s z á r n y á t ( = c s á k ó j á t ) ; e z a m a i 
é r t e l e m b e n v e t t c s á k ó , m e l y h e z a század vége f e l é 
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ínég e r n y ő s ellenző is j á r u l t ; legelőbb (1757) a N á d á s d y - h u s z á -
r o k vise l ték, 1769-től p e d i g a többi h u s z á r e z r e d n é l is fölcserél -
t é k vele a k a l p a g o t s c s a k h a m a r E u r ó p a s z e r t e á t v e t t e a h a d -
s e r e g a m a g y a r nevéve l e g y ü t t . E z e n időben a csákó m á r tel-
j e sen a k a t o n a i v i se le thez t a r t o z o t t . . . " (NAGY-NEMES: A m a -
g y a r Viseletek tö r t . 193, 194.'1.) 
í g y f ü g g össze a csákó szó sokfé le j e l en té svá l toza ta s ezen 
je len tésbe l i ö s sze függés b e m u t a t á s á v a l , e l é rkez tünk a n n a k a 
k é r d é s n e k a fe lve téséhez és k i f e j t é séhez , h o g y mi a csákó szó 
a l a k i m a g y a r á z a t a . 
M i n t f e n t e b b is e m l í t e t t e m és az előbbi j e l e n t é s t a n i f e j t e -
getésből is n y i l v á n k i t ű n i k : a szó e r ede t ének k u t a t á s a a pász-
t o r n y e l v h e z vezet. Meg ke l l v i z s g á l n u n k , h o g y van-e ,az á l l a t t a l 
b á n ó n é p nye lvében o l y a n szó, a m e l y az egyenes i r á n y b ó l va ló 
e l té rés t j e l en t i és a m e l y a csákó szóval e t y m o l o g i a i l a g kapcso-
l a t b a n á l l ha t . . ' 
H a a n é p n y e l v e t m e g f i g y e l j ü k , az t t a l á l j u k , hogy az á l l a t -
tenyésztéssel , p á s z t o r k o d á s s a l fog la lkozók n e m az t m o n d j á k : 
bal, jobb; balra, jobbra, félre, h a n e m az t , h o g y : csás, hajszás; 
csára, hajssra; csá! ( = b a l r a ! ) h a n g u t á n z ó e rede tű , á l l a t -
t e r e l ő szó (vö. EtSz . ) , fe les leges t e h á t bővebben f e j t e g e t -
nem, h o g y a szó h a n g s o r á h o z n a g y o n e rősen hozzá ta r toz ik az 
a d d i g i i r á n y b ó l v a l ó e l t é r é s képzete . Ú g y h o g y 
csára ál l v lmi, j e l e n t h e t i a z t is, h o g y , fé l re á l l vlmi ' . A csálé! 
is i lyen h a n g u t á n z ó , á l l a t t e r e l ő szó (vö. EtSz.) , első j e len tése 
i s : ba l r a ! ' , de az t is j e l e n t i : J o b b r a ! ' , m e g az t i s : „ jobb ró l f é l -
r e t é r v e e l ő r e ' . Az t is m o n d j á k : „csá lé ra á l l pl. a kaza l " . 
Ez a z t j e len t i , h o g y . g ö r b é n , n e m e g y e n e s v o n a l -
b a n ' (CzF.). 
N y i l v á n v a l ó ezekből, h o g y a csá! h a n g u t á n z ó , á l l a t t e r e lő 
szó j e l e n t é s é n e k ' l e g f o n t o s a b b része az a d d i g i egyenes i r á n y b ó l 
v a l ó e l t é r é s megje lö lése . K i m o n d h a t j u k t ehá t , h o g y a csá 
szónak -kó k i c s iny í tőképzős a l a k j á v a l j e lö lhe te t t a p á s z t o r n é p 
o l y a n sza rvá l l á s t , a m e l y n e k l eg je l l emzőbb t u l a j d o n s á g a az , 
h o g y ké t o lda l t e l á l l a fe j tő l . . Az .elálló, szétál ló ' j e l en tés 
me l l e t t k ö n n y e n t á m a d h a t o t t e szónak , f e rdére ' (vágot t ) , , fé l re ' 
(áll) je lentése, a m i a csákóra, v á g o t t d o l m á n y , süveg, c s á k ó r a 
ál l v l m i k i f e j ezé sekben m e g is van . 
Abból a t á r s a d a l m i osz tá lyból va ló t e h á t a csákó szó is, 
a h o l a ha son ló e lemekből á l ló fa + kó, esi + kó, vas + kó, 
"pej + kó s z a v a k ke le tkez tek . 
Ez a s z á r m a z t a t á s n y e l v t ö r t é n e t i i s m e r e t e i n k k e l nem el-
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lenkezik; a jelentéstani magyarázat, mint látjuk, nagyon jól 
összeülik a csákóról adott alaktani magyarázattal. Nyugodtan 
megfogalmazhatnám téhát már az eredményt összefoglaló 
végső részt, de, — hogy még elfogadhatóbbá tegyem a csákó-
nak imént adott magyarázatát, utalok a balog szóra. 
E szó ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy ,link, linkiseh', 
hanem: ,bőse, bősartig' és még: (ein ochs) m i t u n r e g e l -
m á s s i g e n h ő r n e r n (EtSz.). Azt látjuk tehát, hogy 
amint a bál szónak -g kicsinyitöképzős származéka a tehén, 
vagy ökör szarvának bizonyos^ formáját jelenti, éppen úgy 
szolgálhat a csá! ( = balra) szónak -kó kicsinyitöképzős szár-
mazéka ökör, vagy tehén bizonyos szarvállásánjak a jelölésére. 
Kimondhatjuk tehát, hogy a csákó magyar eredetű szó, a 
magyar állattenyésztés, pásztorkodás nyelvében keletkezett és 
nem más, mint a csá! hangutánzó állatterelő szónak -kó kicsi-
nyitöképzős származéka; eredeti jelentése csakugyan ,szétálló 
s kissé fölfelé görbült szarvú (ökör v. tehén)' s ebből fejlődött 
a többi. 
Igazuk van tehát a külföldi szótáríróknak, mikor azt írják 
a csákó címszó mellé, hogy magyar eredetű. 
Akik e szó eredetével eddig foglalkoztak (vö. EtSz.), azok 
idegen nyelvből vett .kölcsönzésnek próbálták magyarázni, mert 
a rokon nyelvekből nem tudták, nem is tudhatták megérteni; 
azt meg elmulasztották, hogy a magyar nyelv külön életében 
tüzetesen kutatták volna eredetét. Nyíri Antal. 
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Nyíri, rétközi nóták. II. 
1. Erdő, erdő, erdő, de sziéip kerek erdő, 
P á v a is v a n abba tizenkettő, 
Aranyos a páv.a tolla, csipkés a babám szoknyája , 
Mér nincs minden j ánynak igazi babá ja . 
(Kovács Margit, 17 éves, Nyírmadán.) 
2. Szombaton estiére vóbam vízár a kú t ra , 
Letet tem a vedremet az út ra , 
A r r a ment a vá rmegye h a j d ú j a , 
Belenézett, kújukat t a vedremnek az a j j a . 
: (Fice Jánosné, 43 éves, Nyírmadán.)' 
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